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This study aims to explain the improvement of teacher skills in managing 
learning, increasing student activity in learning activities, and improving student 
learning outcomes through the model of think talk write learning media aided poster 
in thematic lesson teaching Indonesian content and Civics Education theme 9 
"Objects Around We are "subtheme 1" Single and Mixed Object "and subtheme 2" 
Items in Economic Activity "in grade V Tumpangkrasak 1 Elementary School. 
This classroom action research was conducted in class V Tumpangkrasak 1 
Elementary School with the subject of 20 students. This research uses Kemmis and 
Mc Taggart’s model. This study lasted for two cycles, each cycle consisting of two 
meetings each cycle. Data collection in research using interview technique, 
observation, documentation, and test. Data analysis used is quantitative and 
qualitative data analysis. 
The results showed that there was an increase of learning outcomes in 
students from cycle I that showed 60% and in cycle II to 85%. Teachers' skills in 
teaching by applying model think talk write in cycle I 75% (good) and increase in 
cycle II that is get 80,5% (very good). Student activity in cycle I get 71,66% (good) 
and increase in cycle II become 81,085% (very good). This shows that the use of 
learning model think talk write assisted can improve students learning outcomes in 
thematic learning, teacher's teaching skills, and learning activities of grade V 
Tumpangkrasak 1 Elementary School students. 
Based on the results of classroom action research conducted on students of 
grade V Tumpangkrasak 1 Elementary School, it can be concluded that the use of 
think talk write model supported by poster media can improve student learning 
outcomes, teacher teaching skills, and class V learning activities in thematic lesson 
Indonesian and Civic Education theme 9 "The Objects Around Us" subtheme 1 
"Single and Mixed Things" and subtheme 2 "Things in Economic Activity". 
Suggestions for teachers, teachers should use the model of think talk write 
as a reference in the learning activities to be more varied and interesting. Students 
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Kata kunci: think talk write, poster,  hasil belajar. 
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran, meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan 
pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran 
think talk write berbantuan media poster dalam pembelajaran tematik muatan 
Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan tema 9 “Benda-Benda di 
Sekitar Kita” subtema 1 “Benda Tunggal dan Campuran” dan subtema 2 “Benda 
dalam Kegiatan Ekonomi” di kelas V SD 1 Tumpangkrasak. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 1 Tumpangkrasak 
dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini menggunakan model Kemmis dan 
Mc. Taggart. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari 
dua pertemuan setiap siklusnya. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan 
teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan hasil belajar pada siswa 
dari siklus I yang menunjukkan 60% dan pada siklus II menjadi 85%. Keterampilan 
guru dalam mengajar dengan menerapkan model think talk write pada siklus I 75% 
(baik) dan meningkat pada siklus II yakni memperoleh 80,5% (sangat baik). 
Aktivitas siswa pada siklus I mendapatkan 71,66% (baik) dan meningkat pada 
siklus II menjadi 81,085% (sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 
model pembelajaran think talk write berbantuan media poster dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik, keterampilan mengajar guru, dan 
aktivitas belajar siswa kelas V SD 1 Tumpangkrasak. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas 
V SD 1 Tumpangkrasak dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
think talk write berbantuan media poster dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 
keterampilan mengajar guru, dan aktivitas belajar siswa kelas V dalam 
pembelajaran tematik muatan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan 
tema 9 “Benda-Benda di Sekitar Kita” subtema 1 “Benda Tunggal dan Campuran” 
dan subtema 2 “Benda dalam Kegiatan Ekonomi”. 
Saran untuk guru, sebaiknya guru menggunakan model pembelajaran think 
talk write sebagai referensi dalam kegiatan pembelajaran agar lebih bervariatif dan 
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